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写真１ 焼畑への火入れ（中河内 2011 年 8 月） 
写真２ 火入れ後に鍬入れをしてから播種
をする（赤子山 2010 年 8 月） 
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過を振り返る（中河内 2011 年 11 月） 
写真 5 恒例となった田植え 



























展開と取り組みの概要について報告します。                                                 






























































図 3 水のエネルギーを活かした「くらしの森」の構想 
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       （写真撮影：写真 1-3 増田和也、写真 4、6-7 島上宗子、写真 5 赤澤久弥） 
